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َنا لَنَ ْهِديَ ن َُّهْم ُسبُ َلَنا  ٦٩ - ࣖ اْلُمْحِسِنْينَ  َلَمعَ  الل ّٰهَ  َوِانَّ  ۗ  َوالَِّذْيَن َجاَهُدْوا ِفي ْ
Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, Kami akan tunjukkan 
kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat 
baik. 






 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:
 
 والدي و والدتي
 (سيت مصدة( و أمي احملبوبة )نورياينأيب احملبوب )
 املعلمان الذان يعلمان منذ سقط رئسي إىل هذه الدنيا حىت اآلن. 
 ربياين صغرياأرجو رضامها عسى اهلل أن يغفرهلما ويرمحهما كما 
 آمني ،وحفظهما اهلل وأبقامها يف سالمة اإلسالم واإلميان يف الدنيا واآلخرة 
 
 و زوجي
 (خير األمام) 





 كلمة الشكر والتقدير
 بسم اهلل الرمحن الرحيم
مث الصالة والسالم عليك وآلل أياخري  ،بالواحدية بفضل ربنااحلمدهلل الذي آتانا 
 األنام ريب كرمي وأنت ذو خلق العظيم فاشفع لنا فاشفع لنا عند الكرمي. أما بعد 
تهجئة   استخدام لعبة" احلمد هلل لقدد متت كتابة هذا البحث اجلامعي مبوضوع 
االسالمية مدرسة جوهر العلوم اإلبتدائية في مهارة الكتابة  تعليمل   (Spelling Bee) الهجائية
هبداية اهلل عز وجل وعنايته وعونه واعرتاف الباحث أن هذا البحث مليء  " سيتوبوندو
بالنقصان واألخطاء اللغوية. رغم أنه قد بذل غاية جهده وواسعة لتكميله. وما ذلك إال 
 لقلة معارف الباحثة.
 خصصا إىل : ،هناية كتابة رساليتفأود أن أقدم خالص شكري وتقديري مبناسبة 
فضيلة األستاذ الدكتور حممد زين الدين املاجستري بوصفه مدير جامعة موالنا . ١
 مالك إبراهيم االسالمية احلكومية مالنق .
فضيلة الدكتور احلاج نور علي املاجستري بوصفه عميد كلية الرتبية والتعليم . ٢
 جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية احلكومية مالنق. 
فضيلة الدكتور احلاج بشري مصطفى املاجستري بوصفه رئيس قسم تعليم اللغة . ٣
صفه مشرف العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية احلكومية مالنق بو 
 البحث على توجيهاته حىت يتم إكمال هذا البحث اجلامعي بشكل كما هو.
مساحة حممد ابن أمحد املاجستري مشرف هذا البحث الذي قد أفادتين علميا . ٤
منذ بداية البحث حىت  ،وعمليا ووجه خطواته يف كل مراحل إعداد هذا البحث
 هلل عظيم الثواب واجلزاء.ومن ا ،اإلنتهاء. فلها مين خالص الشكر والتقدير
مساحة األساتيذ و األستاذات خاصة يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم . ٥
 الرتبية و التعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية احلكومية مالنق 




تعليم اللغة العربية اليت قد متنحين الفرصة الثمنية لعملية البحث يف تلك قسم . ٧
 القسم.
 أعطي الروح من األول حىت اآلخر شكرا جزيال لزوجي الذي قد. ٨
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 جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية احلكومية ماالنج
 تقرير المشرف
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 تقدم إىل حضرتكم هذا البحث اجلامعي الذي قدمه:
 نعيمة نور واحدة:  اإلسم
 17150107:  رقم القيد
في مهارة الكتابة  تعليمل   (Spelling Bee) ئة الهجائيةتهج  استخدام لعبة:  موضوع البحث
 سيتوبوندواالسالمية مدرسة جوهر العلوم اإلبتدائية 
وأدخلنا فيه بعض التعديالت واإلصالحات الالزمنة ليكن على شكل  ،وقد نظرنا فيه حق النظر
( يف قسم تعليم اللغة s-1املطلوب الستفاء شروط املناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجانا )
العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج للعام الدراسي 
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 االسالمية احلكومية ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم 
 لجنة المناقشةتقرير 
 اكتفت مناقشة هذا البحث اجلامعي الذي قدمته : لقد 
 نعيمة نور واحدة:  اإلسم
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في مهارة الكتابة  تعليمل( Spelling Bee) تهجئة الهجائية  استخدام لعبة موضوع البحث
 سيتوبوندواالسالمية مدرسة جوهر العلوم اإلبتدائية 
( يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية s-1)قررت اللجنة بنجاحها واستحقاقها درجة سرجانا 
 م.2021/2022والتعليم جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج للعام 
 وتكون جلنة للمناقشة من:
     الدكتورة زكية عرفة الماجستير .1
 (    )1٩80041٦2008012020رقم التوظيف: 
 دانيال حلمي الماجستيرالدكتور  .2
 1٩800٦2٩2007101003التوظيف: رقم 
 محمد ابن أحمد الماجستير .3
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 رئيسة قسم تعليم اللغة العربيةتقرير 
 اكتفت مناقشة هذا البحث اجلامعي الذي قدمته : لقد 
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في مهارة الكتابة  تعليمل( Spelling Bee) تهجئة الهجائية  استخدام لعبة:  موضوع البحث
 سيتوبوندواالسالمية مدرسة جوهر العلوم اإلبتدائية 
( يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة s-1سرجانا )إلمتام دراستها على درجة 
 م.2021/2022موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج للعام الدراسي 
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 جامعة موالنا مالك إبراهيم االسالمية احلكومية ماالنج
 تقرير عميد كلية علوم التربية والتعليم
  حث اجلامعي الذي أعده الطالبة :بفنقدم بني يديكم هذا ال
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احلكومية ماالنج للعام الدراسي جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 
 م.2021/2022
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مهارة الكتابة يف لتعليم  (Spelling Bee) هتجئة اهلجائية . استخدام لعبة2021نعيمة.  ،نور واحدة
 ،التعليمكلية علوم الرتبية و   ،. البحث اجلامعي. قسم تعليم اللغة العربيةمدرسة جوهر العلوم سيتوبوندو
 املاجستري.املشرف : حممد ابن أمحد  .ماالنج االسالمية احلكومية  جامعة موالنا مالك إبراهيم
 مهارة الكتابة ،(Spelling Bee) هتجئة اهلجائيةلعبة  ،الكلمة األساسية : األلعاب اللغوية
اللعبة اللغوية ضروري ة لنموا الطالب العقلي والفكري. يعد هذا مكونا مهما يف تنمية مهارات 
اللغوية. اكتشف الباحثة من املشكالت املتعلقة بتعلم مهارات الكتابة بعد إجراء املقابلة مع معلم الذي 
 مبا يف ذلك قلة محاس أثناء عملية التعلم. ،يعلمها و طالب فصل اخلامس 
 هتجئة اهلجائية( لوصف كيف تطبيق لعبة 1هدف البحث على النحوى التايل: كان أ
(Spelling Bee) 2تعليم مهارة الكتابة يف مدرسة جوهر العلوم اإلبتدائية االسالمية سيتوبوندو ل )
تعليم مهارة الكتابة يف مدرسة جوهر العلوم ل (Spelling Bee) هتجئة اهلجائيةلعبة لوصف كيف الفعالية 
تستخدم الباحثة يف هذا البحث هو املدخل الكمي. ومنهج الذي  اإلبتدائية االسالمية سيتوبوندو.
ستخدم الباحثة أدوات اب .(pretest posttest group design)تستخدمها هو املنهج التجربيب بتصميم 
وحتليل البيانات  ي املالحظة واالختبار واالستبانة و طلبة فيها ستة عشر الطالب.جلمع البيانات ه
 independent sample t-testيعين اختبار  (t (uji t بااالختبار
 Spelling) هتجئة اهلجائية( عملية التعليم باستخدام لعبة 1كانت نتائج البحث كما يلي : 
Bee)  ئة اهلجائيةهتج. قبل أن تقدم لعبة (pelling BeeS) تقسم الباحثة اجملموعات إىل مثانية و كل
جمموعة طالبان و تعطي الفرصة جمموعة واحدة ليحاول مث تتقدم كل جمموعة بدأ من الرقم األول حىت 
يقرأ أحد الطالب السؤال و يتهجى الطالب الثاين عن السؤال  مثاآلخر و يأخذ أحد الطالب سؤاال 
رة  مث يسأل املعلم هل اإلجابة صحيحة أم خاطئة على مث يكتب السؤال اليت قد يتهجىى على السبو 
( ثبت 2الطالب اآلخر واملعلم يقول اإلجابة الصحيحة مث استمر مع اجملموعة التالية حسب العدد. 
تعليم مهارة الكتابة يف مدرسة جوهر العلوم اإلبتدائية ل (Spelling Bee) هتجئة اهلجائيةأن استخدام لعبة 
   tبعد اختبار  tabel-tاإلحصائي أكرب من  tاالسالمية سيتوبوندو فعال مع نتائج 
. وزادت بنتائج االستبانة عن تطبيق “1H”ممايشري إىل قبول  ، 1,697>3,1732<750،2
أكثر من الطالب موافق وفرح باستخدام  هناك( Bee Spelling) هتجئة اهلجائيةودوافع الطالب باستخدام لعبة 




Nur Wakhidah, Na’imatun, 2021. Penggunaan Permainan Spelling Bee Dalam 
Pembelajaran Maharah Kitabah Di Madrasah Ibtidaiyah Jauharul Ulum Situbondo. 
Skripsi. Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan, 
Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : M. Ibnu Ahmad, M.Pd 
Kata kunci : Permainan Bahasa, Permainan Spelling Bee, Keterampilan Menulis 
Permainan Bahasa sangat diperlukan untuk mengembangkan mental dan 
intelektual siswa. Hal ini merupakan komponen penting dalam mengembangkan 
keterampilan bahasa. Peneliti menemukan masalah terkait pembelajaran 
keterampilan menulis setelah mewawancarai guru dan siswa kelas lima, disana 
kurangnya antusiasme selama proses pembelajaran.  
Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 1)   Untuk 
mendeskripsikan bagaimana penerapan permainan Spelling Bee dalam pembelajaran 
keterampilan menulis di MI Jauharul Ulum Situbondo. 2) Untuk mendeskripsikan 
bagaimana evektifitas permainan Spelling Bee dalam pembelajaran pembelajaran 
keterampilan menulis di MI Jauharul Ulum Situbondo. Pendekatan yang digunakan 
oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. Sedangkan metode 
yang digunakan yaitu metode pre-test post-test group design. Peneliti menggunakan 
alat untuk mengumpulkan data dengan observasi, tes, dan angket yang diberikan 
kepada kelompok eksperimen dan kontrol berjumlah 16 siswa. Dan menggunakan 
analisis data Uji-t  yaitu dengan menggunakan uji independent sample t-test. 
Hasil penelitian sebagai berikut : 1) proses pembelajaran menggunakan 
permainan Spelling Bee. Sebelum bermain peneliti membagi siswa menjadi delapan 
kelompok yang terdiri dari dua siswa. Dan memberikan salah satu kelompok untuk 
memberi contoh dengan memainkannya. Ketika bermain salah satu siswa 
membacakan mufrodat dan salah satu siswa lainnya mengeja katanya kemudian 
menuliskannya di papan tulis. Kemudian peneliti menanyakan kepada audience 
apakah benar jawabannya, jika benar maka lanjut ke nomor urut selanjutnya dan 
apabila salah maka siswa yang mengetahui jawaban boleh membenarkannya dan 
mendapatkan poin tambahan. 2) penggunaan permainan Spelling Bee dalam 
pembelajaran keterampilan menulis di MI Jauarul Ulum Situbondo terbukti efektif 
dengan hasil t-statistik lebih besar daripada t-tabel 2,750<3,1732>1,697. Yang 
menunjukkan H1 diterima.didukung dengan hasil responden yang menunjukkan 






Nur Wakhidah, Na’imatun. 2021. The use of Spelling Bee game in learning writing 
skills in the islamic elementary school jauharul ulum situbondo. Thesis. Arabic 
language education, faculty of tarbiyah’s and teacher science, the state islamic 
university of maulana malik ibrahim malang. Advisor : M. Ibnu Ahmad, M.Pd. 
Keyword : Language Games, Spelling Bee Game, Writing Skills 
Language games are needed to develop students' mental and intellectual 
abilities. This is an important component in developing language skills. Researchers 
found problems related to learning writing skills after interviewing teachers and fifth 
grade students, there was a lack of enthusiasm during the learning process. 
The objectives of this study are as follows: 1) To describe how the application 
of the Spelling Bee game in learning writing skills at MI Jauharul Ulum Situbondo. 
2) To describe how the effectiveness of the Spelling Bee game in learning writing 
skills at MI Jauharul Ulum Situbondo. The approach used by researchers in this study 
is a quantitative approach. While the method used is the pre-test post-test group 
design method. Researchers use tools to collect data by observation, tests, and 
questionnaires given to experimental and control groups amounted sixteen students.. 
And using t-test data analysis. 
The results of the study are as follows: 1) the learning process uses the 
Spelling Bee game. Before playing the researcher divided the students into eight 
groups consisting of two students. And give one group to give an example by playing 
it. While playing, one student reads the mufrodat and another student spells the word 
and then writes it on the blackboard. Then the researcher asks the audience whether 
the answer is correct, if it is correct then proceed to the next serial number and if it 
is wrong then students who know the answer may justify it and get additional points. 
2) the use of Spelling Bee game in learning writing skills at MI Jauarul Ulum 
Situbondo proved to be effective with t-statistic results greater than t-table 
2.750<3.1732>1.697. Which shows H1 is accepted. Supported by the results of 
respondents who showed that students agreed more and were happy with the 
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 أ . خلفية البحث
تعد كتابة األجبدية العربية مشكلة للطالب اإلندونيسيني، ألن نظام كتابة 
األجبدية العربية خيتلف عن نظام كتابة األجبدية اإلندونيسية أو باحلروف الالتينية. 
بعض ، بينما ميكن توصيل يف شكل كتابة ميكن ربطها مجيًعا توجد أحرف أخرى
األحرف العربية والبعض اآلخر ال ميكنه. خيتلف الشكل املكتوب يف اللغة العربية 
ذه الصعوبة وسط الكلمة وهناية الكلمة ومتصل ومنفصل. ترتبط هو  بني بداية الكلمة
ضمن التهجئة بناء يت.النطق والكتابة يف بعض الكلمات أيًضا باالختالفات يف
1احلروف سيؤثر على الكتابة.، ألن لفظ صوت مهارات الكتابة  
دمها املعلم يف ترتبط صعوبة كتابة النص العريب بالطرق والوسائط اليت يستخ
لم مقصور التع .عملية التعلم، وجيب أن يكون تعلم الكتابة على مستوى جاهز
لل من صعوبات على احملادثة واملناقشة، حبيث ال حيب الطالب الوضع الفصل، ويق
 .لصحيحةام معتادة على االستماع إىل اللغة العربية النطق، كما أن آذاهن
تعترب أهداف التعلم مهم جدا يف عملية التعليم والتعلم. أهدف التعلم هي 
االجتاه الذي يريد للتوجيه من األنشطة اليت يتمن تنفيذها يف عملية التعلم. عادة ما 
وقع احلدث ومملكة يتم صياغة يف شكل كفاءة حمددة وفعالية وقابلة للقياس. كما مت
ويتقن الطالب بعد مشاركة يف أنشطة تعليمية. يعد إعداد أهداف التعلم مهما 
للغاية يعين يف تطوير تصميم التعلم. سيصبح هذا الحقا مرجعا يف حتديد أنواع املواد 
التعليمية واسرتاجنيات التعلم وطرق التعلم ووسائط التعلم اليت سيتم استخدامها يف 
. إحدى هدف التعلم اليت جيب حتقيقها يف مدرسة جوهر العلوم عملية التعلم
                                                          
1 Chariani Astina, Toyibah. Desember 2020. “ Menggunakan Media Spelling Bee Untuk 




وهي مهارات كتابة الكلمات.  ،مية سيتوبوندو هي مهارة الكتابةاإلبتدائية االسال
2أكد شيف املصطفى أن التعلم مهارة الكتابة يعين :   
  بية مبهارة حىت يتمكن الطالب من كتابة الكلمات واجلمل اللغة العر
 وصحة
 ل الطالب من كتابة وقرأة الكلمات والعبارات مج حىت يتمكن
 متكاملة
 تدريب حواس اخلمس لدي الطالب ليكون نشاط 
 لرتقية كتابة العربية اجلميلة واألنيقة 
 اختبار معرفة الطالب بكتابة اجلمل الذي قد تعلمتها 
 ام أسلوب تدريب الطالب على كتابة االنشاء اللغة العربية باستخد
 لغة نفسه
يف مدرسة جوهر العلوم اإلبتدائية االسالنية  تعلم اللغة العربية يف عملية
حاجة إىل أساليب التعلم اليت يُطلب من الطالب فيها أن يكونوا أكثر  سيتوبوندو
هذه األساليب هتدف إىل تغيري التعلم الذي  إن نشاطًا من املعلمني. ميكن القول
جوهر العلوم فصل  االبتدائية املدرسةيركز على املعلم إىل الرتكيز على الطالب. يف 
ال يزال املعلمون يف شرح املواد يستخدمون الكثري من احملاضرات وأساليب  اخلامس
األسئلة واألجوبة، بينما يف االختبارات التحريرية ال يزال هناك العديد من الطالب 
بلة مع ملقابناء على بيانات من ا  الذين ال يزالون خمطئني يف كتابة اللغة العربية،
فقط وغريها  40الطالب الذين جييدون لكتاب الكلمات %أن  يعلمهااملعلم اليت 
3ألن ال يوجد طريقة حمددة لكل املهارات. .حباجة للتوجيه مما يشري إىل أن الطالب  
 .مل يتمكنوا من الكتابة اللغة العربية بشكل صحيح وال تتقن دروس اللغة العربية
تساعد الطالب على فهم الطريقة  اليت لذلك حنن حباجة إىل طريقة تعليمية
                                                          
2 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang: UINMalang Press, 2011), 
h.١٥٨ 





لدروس اللغة العربية واالهتمام هبا بشكل أفضل. إحدى  خصوصا الصحيحة للكتابة
 .(Spelling Bee) املعدئة اهلجائية الطرق اليت ميكن استخدامها هي استخدام لعبة
نشاط تعاوين ميكن استخدامه  هي( Spelling Bee) هتجئة اهلجائية إن لعبة 
كل حروف   لتحسني إتقان املفرودات سواء يف احلفظ أو الرتمجة أو الكتابة ملعرفة
وجود حركات جسدية  ميكن أن تساعد يف تنشيط الصف اهلجائية يف املفردة. و 
اهلادئ واململ. توفر هذه الطريقة اإلجابات والتحديات للطالب ملمارسة مهارات 
معرفة كل حرف اهلجائية يف املفردات. و  طالب لتحديد كل احلروفالكتابة لدى ال
 هجائي يف كل مفردة مهم جدا يف الكتابة.
  استخدام لعبة" سيقوم بالبحث بعنوان  ا إىل اخللفية  املذكورة األعاله،واستناد
مدرسة جوهر العلوم في مهارة الكتابة  لتعليم  (Spelling Bee) تهجئة الهجائية
 "سيتوبوندواالسالمية اإلبتدائية 
 ب . أسئلة البحث 
 فأسئلة البحث هي :  باالنظر إىل خلفية البحث،و 
تعليم مهارة الكتابة ل( Spelling Bee) هتجئة اهلجائية لعبة أسلوب كيف تطبيق   .1
 درسة جوهر العلوم اإلبتدائية االسالمية سيتوبوندو؟ميف 
مهارة الكتابة لدى الطالب  لتعليم ( BeeSpelling) هتجئة اهلجائيةما فعالية لعبة  .2
 درسة جوهر العلوم اإلبتدائية االسالمية سيتوبوندو ؟ميف 
 ج . أهدف البحث 
يف تعليم مهارة الكتابة ل( Spelling Bee) هتجئة اهلجائيةلعبة  أسلوبملعرفة تطبيق  .1
 درسة جوهر العلوم اإلبتدائية االسالمية سيتوبوندو.م
مهارة الكتابة لدى  لتعليم (Spelling Bee) هتجئة اهلجائيةملعرفة فعالية لعبة  .2
 .درسة جوهر العلوم اإلبتدائية االسالمية سيتوبوندوميف الطالب 




 المدارس . 1
يف صنع القرار لتوفري التوجيه  ميكن استخدام نتائج هذه الدراسة كاملداخالتو 
 التحسني قدرة املعلم. و 
 للمعلمين  .2
ميكن استخدام نتائج هذه الدراسة كإحد املعاجالت لتحسني جودة عملية و 
( Spelling Bee) هتجئة اهلجائية لعبة التعليم ونتائجه الدراسية من خالل تطبيق
 تعليم مهارة الكتابة.ل
 للطالب  .3
للطالب لتحسني و ميكن استخدام نتائج هذه الدراسة كإحد املعاجالت 
 مهارهتم الكتابية.
 للبحث  .4
يكون هذا البحث فرصة حتقيق العلوم التعلمية ملعرفة مشكلة تعليم مهارة الكتابة 
 التعليم املناسبة. أسلوبوحلوهلا 
 ه . الحدود البحث
 الحدود الموضعية  .1
 هتجئة اهلجائيةيريد أن حيدد املوضوع هذا البحث عن استخدام لعبة 
(Spelling Bee )تعليم مهارة الكتابة وخاصة كتابة الكلمات.ل 
 الحدود المكانية  .2
االسالمية مدرسة جوهر العلوم اإلبتدائية  اخلامسيريد أن حيدد املكان الفصل 
 سيتوبوندو.
 الحدود الزمانية  .3





 و . فروض البحث 
يف  فصل اخلامسهارة الكتابة ملفعال  (Spelling Bee) هتجئة اهلجائيةإن لعبة 
 سيتوبوندو. االسالمية جوهر العلوم اإلبتدائية درسةم
 تحديد المصطلحات.  ز
 (Spelling Bee) تهجئة الهجائية .لعبة1
ئة يلعب هبا بتهجعبة املنافسة اليت هي الل (Spelling Bee) هتجئة اهلجائيةلعبة 
أن  نإذا الطالب يستطيعو  الكلمات،جي بعض تهيالكلمات شخص أو فريق ل
 يتهجىأن  ونبالصحيحة هم فائزون ولكن إذا الطالب ال يستطيع يتهجى
 بالصحيحة فهم مل يفز. 
 .مهارة الكتابة 2
خاصة هي مهارة الكتابة ، مهارة الكتابة اليت تقصدها الباحثة يف هذا البحث
 . الكلماتكتابة 
 ح . الدراسات السابقة 
 مهارة الكتابة هي : تناقش الطريقة و  املادة املراجعية ومقارنة هذه الدراسة اليت
لترقية كفائة  Spelling Beeاستخدام طريقة ( 0142. شريفة الدنية )1
المفردات في الموضوع "تقديم األسرة" في الفصل الرابع مدرسة اإلبتدائية 
. حبث جامعي. قسم تعليم املعلم اإلبتدائي. جامعة اإلسالمية احلكومية كندال
وايل سوعو مسارانج. هذا البحث حبث وصفي كمي. نتائج البحث هي تأثري 
لتعليم املفردات. ميكن اثباته ( Spelling Bee) هتجئة اهلجائيةباستخدام طريقة 
أكرب من  3,964األحصائي = t نتيجة من خالل نتيجة احلساب اليت توضح 
هتجئة كان البحث السابق متساويا هذا املوضوع وهو طريقة   .t-tabelنتيجة 




دات يف املوضوع "تقدمي األسرة" املوضوع يعين البحث السابق لرتقية كفائة املفر 
 هذا املوضوع لرتقية كفائة مهارة الكتابة. و 
 Word Square( فعالية استخدام الوسيلة التعلمية 2014ينيايت ألفة ) .2
 لترقية مهارة الكتابة في مدرسة نهضة العلماء اإلبتدائية كركسان فرابالنجا.
حبث جامعي . قسم تعليم اللغة العربية . جامعة مولنا مالك إبراهيم مالنق . 
بحث حبث وصفي كمي. نتائج البحث هي تأثري باستخدام الوسيلة هذا ال
لتعليم مهارة الكتابة . ميكن اثباته من خالل نتيجة  Word Squareالتعلمية 
. t-tabelأكرب من نتيجة  2,058األحصائي = t توضح نتيجة احلساب اليت 
ولكن فرق  ،كان البحث السابق متساويا هذا املوضوع وهو لرتقية مهارة الكتابة
هذا املوضوع يعين البحث السابق الوسيلة التعلمية حث السابق و البحث بني الب
Word Square  هتجئة اهلجائيةلعبة  أسلوبهذا املوضوع و (Spelling Bee) . 
استخدام األلعاب لترقية مهارة الكتابة في المدرسة ( 2015. زهرة الصاحلة )3
. حبث جامعي  جوندانج لجي مالنج"مفتاح العلوم" المتوسطة اإلسالمية 
. قسم تعليم اللغة العربية . جامعة مولنا مالك إبراهيم مالنق . هذا البحث 
حبث وصفي كمي. نتائج البحث هي تأثري باستخدام األلعاب لرتقية مهارة 
األحصائي t توضح نتيجة الكتابة . ميكن اثباته من خالل نتيجة احلساب اليت 
ملوضوع . كان البحث السابق متساويا هذا اt-tabel أكرب من نتيجة 5,69= 
هذا املوضوع كن فرق البحث بني البحث السابق و ول وهو لرتقية مهارة الكتابة،
هتجئة لعبة   أسلوبهذا املوضوع البحث السابق استخدام األلعاب و  يعين
 . (Spelling Bee) اهلجائية
االستيعاب المفردات  Puzzleفعالية استخدام ( 2017.نور األوتامي )4
. رسالة  لترقية مهارة الكتابة لطالبات مدرسة "الرحمة" اإلبتدائية بدوا مالنج
ماجستري . قسم تعليم اللغة العربية . جامعة مولنا مالك إبراهيم مالنق . هذا 
 Puzzleالبحث حبث وصفي كمي. نتائج البحث هي تأثري باستخدام 




. كان t-tabelأكرب من نتيجة  4,160األحصائي = t توضح نتيجة اليت 
كن فرق ول ملوضوع وهو لرتقية مهارة الكتابة،البحث السابق متساويا هذا ا
هذا املوضوع يعين البحث السابق استخدام البحث بني البحث السابق و 
Puzzle  هتجئة اهلجائيةلعبة  أسلوبهذا املوضوع املفردات و االستيعاب 
(Spelling Bee). 
 1الجدوال 
المتساويات بهذا  عنوان البحث الرقم
 البحث
 الفوارق بهذا البحث
(. 2014شريف الدين ) . 1
استخدام حبث جامعي. 
 Spelling Beeطريقة 
كفائة المفردات  لترقية
في الموضوع "تقديم 
الرابع األسرة" في الفصل 
مدرسة اإلبتدائية 





منهج الكمي و 
 التجريب
يف الدراسة السابقة لرتقية 
كفائة املفردات يف 
املوضوع "تقدمي األسرة" يف 
ة األبتدائية املدرس
أما االسالمية كندال. و 
 يف تعليمهذا البحث 
مهارة الكتابة يف املدرسة 
جوهر العلوم اإلبتدائية 
 االسالمية سيتوبوندو.
(. 2014بنيايت ألفة )  . 2
فعالية حبث جامعي. 
استخدام الوسيلة 
 Wordالتعلمية 
Square  لترقية مهارة
الكتابة في المدرسة 
نهضة العلماء األبتدائية 




 منهج التجريبو 
يف الدراسة السابقة 
استخدام الوسيلة التعلمية 
Word Square  يف
املدرسة هنضة العلماء 
األبتدائية كراكسان 
فرابالنجا. وأما هذا البحث 
هتجئة استخدام لعبة 




مدرسة جوهر العلوم يف 
اإلبتدائية االسالمية 
 سيتوبوندو. 
(. 2015زهرة الصاحلة ) .3
استخدام حبث جامعي. 
األلعاب لترقية مهارة 
الكتابة في المدرسة 
مفتاح العلوم المتواسطة 





 منهج التجريبو 
يف الدراسة السابقة 
استخدام األلعاب يف 
املدرسة مفتاح العلوم 
االسالمية  املتواسطة
أما جوندانج جلي مالنج. و 
هذا البحث استخدام لعبة 
هتجئة  التهجئة اهلجا
 Spelling) ئية اهلجائية
Bee)  يف املدرسة جوهر
العلوم اإلبتدائية االسالمية 
 سيتوبوندو.
(. 2017نور األوتامي ) .4
فعالية رسالة ماجستري 
 Puzzleاستخدام 
االستيعاب المفردات 
الكتابة لترقية مهارة 
لطالبات مدرسة 





 منهج التجريبو 
يف الدراسة السابقة 
 Puzzleاستخدام 
االستيعاب املفردات يف 
لرمحة" اإلبتدائية مدرسة "ا
أما هذا بدوا مالنج. و 
 البحث استخدام لعبة
 هتجئة اهلجائية
(Bee Spelling)     يف








 المبحث األول : اللعبة اللغوية 
 مفهوم اللعبة اللغوية. 1
لكي يعطي جماال واسعا يف األنشطة  ،يستخدم اصطالح ) األلعاب ( يف بعليم اللغة
وتوفري ، لتزويد املعلم والدارس بوسيلة ممتعة ومشوقة للتدريب علي عناصر اللغة ،الفصلية
4احلوافز لتنمية املهارات اللغوية املختلفة.  يلعب" مبعىن عمل ممتع -اللعبة من كلمة "لعب 
)باستخدم وسائل املتعة أو بدون وسائط(. األلعب هي االحتياجات اليت تأيت بطبيعة 
النجاح يف احلياة. سان عندها غريزة حلصول السعادة واملتعة و األوالد. كل إناحلال يف نفس 
5هذا السبب الصفات الفطرية اليت سيعزي نفسه حىت املوت.  
األلعاب اللغوية هي اليت مصممة للتدريس واملتعلقة بااحملتوى الدرس بشكل مباشرة 
هارات اللغوية )مهارة ارسة املمماب اللغوية إىل اكتساب املتعة و أو غري مباشرة هتدف األلع
اإلستماع ومهارة القرأة ومهارة الكالم ومهارة الكتابة واألدب( وعناصر اللغة )املفردات 
6الرتاكيب(.و   
ي شيئ ممتع لك ن املزايا :كما قال سوديرمان األلعاب كوسيلة للتعلم باالعديد م
عملية التدريس  ب يفطة من الطالشقية. باااعبة ستكون هناك مشاركة نشيفعل ومسلية و 
احلقيقي أو عملية  التعلم. ألن ميكن أن توفر األلعبة مالحظات فورية يف حل املشكلةو 
 اكتساب اخلربة احلقيقة. 
ة بعضها بعضا كما قال ج.جيبس اللعبة اللغة هي أنشطة اليت فيها أنشطة ملساعد
 يف املنافسة لتحقيق األهداف اليت حتديدها بواسطة قواعد معينة. 
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يعمل اثنان أو  لذا فإن األلعاب اللغوية هي أنشطة منظمة من خالل القواعد اليت
 أكثر من الطالب تتفاعل لتححقيق األهداف. 
 األلعاب و المهارة اللغوية. 2
 األلعاب الشفهية( 1
شافهة يف بداء برامج يتعلم الناس اللغة باالستخدام وغالبا ما يكون الرتكيز على امل
 ويستمر النشاط الشفهي بعد ذلك حىت هناية الدراسة. ، تعليم اللغة
التدريب املتواصل ولن تأيت للطالب إتقان هذا اجلانب اهلام من دراسة اللغة إال ب
تطول أو -عد فرتة معقولةوال يتم له السيطرة عليها إال ب ،والتكرار املستمر ألمناط اللغة
ح فلن حيقق بالطبع أية خاليا من الرو  وإذا كان الكالم، تقصري تبعا خلطة املقرر الدراسي
 حمتوى هادف.فال بد يكون له مضموا مفهوم و  ،ولكي يكون كالمنا ذا معىن، فائدة
شياء احملسوسة جيدر عند الكالم عن األ ،فمىت كان النشاط الرئيسي للدرس شفهيا
سواء  ،ها أو رؤيتهاوعن األحداث والوقائع اليت ميكن مساع، اليت ميكن ملسها وحتريكها
واختيار ، لطالبلوينبغي كذلك العناية بتخطيط ما سنقدمه ، يف احلقيقة أم يف الصور
فضل السبل اليت وسلوك أ، ما سنعلمه وندرب عليه من تلك األننماط اللغوية الضرورية
 سندرس بواسطتها املادة مدار الفصل أو العام الدراسي.
، بديل عن التكرار اململ، اللغة واإلستفادة من األلعاب يف هذا اجملل من التدريس
ستماع والكالم يف املواقف حياة توفري لفرص العديدة لإلو  ،وختفيف من رتابة الدروس
وأشد جتاوبا هلذا النوع من النشاط.  ،جتعل الطالب أكثر تفاعال مع ما يدرسونه ،ممتعةو 
اب وإجرائها. فال ميكنننا أن نفعل ما لإلستماع والكالم من دور رئيسئ يف إدارة األلع
7سواء من جانب املدرس أم من جانب الطالب.     
 األلعاب النطق( 2
ض فمن املؤكد أن كالبك سيجدون صعوبات يف نطق بع ،مهما نطقك جيدا
ية الكلمة أو أو يف نطقها يف بدا، أو يف جتاور بعضها إىل جانب البعض، األصوات
 من مشكالت أيضا. هذا باإلضافة إىل مأ يسببه النرب غري املألوف ،وسطها أو هنايتها
                                                          




، األمور مجيعا وضوح الصوت وجالؤه يعتمد كثريا على املالءمة بني استخدام هذهو  
البه يف النطق وما طوعلى كل مدرس للغة األجنبية أن يدرك متاما الصعاب اليت يواجهها 
 ميكن أن يفعله حيت يذللها هلم.
أن يواجه مشكالت طالبه اخلاصة  وعلى املدرس، غم من شيوع بعضهابالر  ،آخر 
يركز عليها بشكل مكثف. وليس من الضروري أن نقدم دراسة صوتية عامة لطالب و 
8فلن يكون ذلك مفيدا وال ممتعا هلم يف مسرية دراستهم اللغة اجلديدة. ،مبتدئني  
 األلعاب القرأة ( 3
ا ال يكون اللغة ولكن ليس دائما. فأحيان، األميستطيع الطالب أن يقرأوا بلفتهم 
ية أو اللغة الثانية وأحيانا أخرى يبدأ التعليم الشفهي اللغة األجنب ،األم شكل مكتوب
 يبحث ال ميكن للطالب إدراك ماذا يقصد بالقرأة. ، يف سن مبكرة
  اكتشاف جديد.اما بل فإن تعلم القرأة يف أية اللغة يعترب إجنازا ه، ومما ال شك فيه 
ني أو من األعلى ىل اليمهناك أيضا مشكلة هؤالؤ الذين تعودوا القرأة من اليسار إ
هؤالؤ الطالب  ألن هذه هي الطريقة اليت يقرأون هبا لتعلمهم األم. إن ،إىل أسفل
لبعض املقصود احيتجون إىل األلعاب حيتجون إىل ألعاب "ما قبل القرأة" حىت يدرك 
 اآلخرون االجتاه من اليمني إىل اليسار. ويتدرب ، بالقرأة
تتيع جمموعة صور ومن أبسط مواد ما قبل قرأة : القصة املصورة اليت ميكن فهمها ب
أللعاب اليت تعاجل من اليمني إىل اليسار حىت أسفل الصفحة. وميكننا حصر أهم أنواع ا
 مشكالت القرأة فيما يأيت :
 اجلملة.لعب التعرف على احلروف والكلمة و األ. 1
 أللعاب التدريب على القرأة من اليمني إىل اليسار.. 2
 األلعاب التدريب على القرأة كلمة أو عبارة أو بص قصري.. 3
 تصحيحها.لعاب التعرف على أخطاء القراة و األ. 4
 ص قصري. ناأللعاب التدريب على استيعاب مفردات أو عبارة قصرية أو . 5
                                                          




تستطيع األلعاب اليت تستخدم الطباقات املوضية  ،ويف املرحلة التمهيدية للقرأة
9)بطاقات العرض السريع( أن تأيت بعون كبري يف هذا اجملال وخباصة األطفال.  
 األلعاب الكتابة (4
دون اخلوص ، دةمن املمكن من الطالب أن يقرأ الكلمة أو اجلملة بنزرة كلية واح
 قبله وما بعده.أو يف طريقة اتصاله مبا ، يف شكل كل حرف على حدة
كلمات وإىل معرفة فالطالب مضطر إىل كتابة احلروف ووصلها يف ال ،أما يف الكتابة 
تاج منه إىل النقط حيوما ، الطريقة الصحيحة لكتابة احلرف و إمكان وصله مبا بعده أم ال
 وما الحيتاج.
اقصا من األلعاب بسيطة اليت يكمل فيها الطالب حرفا ن، وتتدرج األلعاب الكتابة 
أو يكمل  ،يف كلمة أو يعيد ترتيب حروف لتكون كلمة. أو يكتب أمساء لصور يشاهدها
إىل كتابة إىل ، أو يعيد ترتيب يف كلمة لتكوين مجلة مفهومة ،الكلمة ناقص يف مجلة
أو كتابة وصف لصورة أو أشياء  ،عبارات أو أوامر أو أمثال أو رسالة ييسمعها من زمالئه
أو تسجيل اإلختالفات الدقيقة ، بة قصة من مشاهدة صور مسلسلةأو كتا ،يف الطبيعة
1بني صورتني متشاهبني. 0   
 
  أسلوب التدريس المبحث الثاني :
 مفهوم أسلوب التدريس  .أ
دريس أثناء قيامة بعملية أسلوب التدريس هو الكيفية اليت يتنول هبا املعلم طريقة الت
أو هو األسلوب الذي يتبعه املعلم يف متفيذ  طرق التدريس بصورة متيزة عن  ،التدريس
أي أنه ميكن القول أن األسلوب  ،ملعلمني الذي يستخدمون نفس أسلوبغريه من ا
1يرتبط خبصائص الشخصية للمعلم. 1  
وقد عرف  ،نا أن معظم مصطلح طريقة التدريسإذا رجعنا إىل املراجع العربية وجد
هيمان طريقة التدريس بأهنا "األسلوب الذي يقدم به املدرس املعلومات واحلقائق 
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ت الذي يريد أن يضع أو هي األسلوب الذي يتظمن به املعلم املوقف واخلربا ،ميذللتال
حىت تتحق األهداف املطلوبة". وقد فرق توربوين وذكروا أن الطريق أكثر  ،تالميذه فيها
ستغالل الوسائل وتنظني احملتوى وا ،إذ تضمن عناصر التعليم والتعلم ،يبمشولية من األسال
أما األساليب وهي ما يقوم به املعلم فقط. أي أن األسلوب هو جزء  ،التعليمية وغريها
 من طريقة.
موعة من أمناط جمففيه األقوال كثرية يفضلها الكاتب أنه  ،وأما األسلوب التدريس
إجراءات خاصة  ملفضلة لديه. هبذا يعين أن األسلوب هوالتدريسية خاصة باملعلم وا
إجراءات )األساليب(  خيتارها املدرس لتحقيق األهداف التعليمية. وباالتايل فقد تتبيان
 اليت يتبعها املدرسون ضمن أسلوب الوحدة.
رائقة بشكل متابع وعرفها الناقة بأمها تعين استخدام جمموعة أساليب التدريس والط
اليت يسلم  ،كية املتتابعة املرتابطة املتسقةوتطبيقهاه هبذه الصورة التكني ،نطقيومرتابط وم
ويف يسر لنحقيق أهدف معينة  ،مر أي االخر يف جمري تدريسي واحدكل واحد منها اال
1حمددة. 2  
 تقسيم أسلوب التدريس  ب. 
 سلوب احملاضرة. كأ  ،يها قيام املدرس باالدور األساسيأساليب التعليمية يغلب ف( 1
تقال إىل واحد  مس ،يها قيام املدرس باالدور األساسيأساليب التعليمية يلغب ف( 2
 كأساليب التعلم الذايت.  ،عن املدرسكبري 
موعات عليمية ضمن جمأساليب التعليمية يلغب فيها قيام املتعلمني بتبادل بالدور ت( 3
 عاوين .كأساليب التعلم الت  ،تعاونية حتت إشراف املدرس
كأساليب   ،ار التعليميةم يف القيام باألدو أسالب التعليمية يشرتيك فيها كل من املعل( 4
 مناقشة. 
 (Spelling Bee) تهجئة الهجائية : لعبة لثالمبحث الثا
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 (Spelling Bee) تهجئة الهجائية مفهوم. 1
شخص أو جمموعة لتهجئة هي منافسة ( Spelling Bee) هتجئة اهلجائية لعبة
عادة يف اللغة اإلجنلزية(. هذه املنافشة مشهور األول فيأمريكا. اآلن منافشة الكلمات )
Spelling Bee  مستوى الوطين أو الدويل )يف الغالب يستخدمون اللغة اإلجنلزية( مت
غري ذلك. رمسيا الفائز األول أمريكا وأسرتاليا و إندونيسيا و عقده يف عوامل املختلفة مثل 
9251.1هو أندري مسيته يف سنة  ling BeeSpelيف بطولة  3   
Spelling Bee كمنافسة   هي ،يف هذه البحث كطريقة تدريس لتعليم مهارة الكتابة
 . spelldown يسمى أيضا Spelling Beeالكلمة خباطإ فتخسر.  ىعندما املنافس يتهج
تطوير إلبداع و تطوير مفهوم نفسه وتنمية ا هي Spelling Bee فهنا نعرف أن فوائد 
ة اجلوانب تنميعي و وتطوير اجلوانب اجلسدية واحلركية وتطوير اجلوانب اإلجتما التوصل
 تطوير اجلوانب اإلدراك.العاطفية أو الشخصية و 
  (Spelling Bee) تهجئة الهجائية قواعد . 2
ب أن يعتمد جيشيئ مهم جدا يف جماولة للتنفيد التعلم يف الفصل هي أن التعلم 
 على اسرتجنيات الدي مبدء هي : 
 الرتكيز على الطالب ( 1
 تطوير إبداع الطالب ( 2
 ذو معىنمزاج ممتع و (3
 تطوير القدرات خمتلفة اليت هلا قيم ومعايت ( 4
 طيقوم الطالب بنشاالتعلم من خالل ممارسة و ( 5
 اخللق يؤكد اإلستكشاف و ( 6
 السقايات الفعلية التعلم يف املواقف احلقيقة و ( 7
 ستخدم التعلم الشامل يف املدارساب(8
 (Spelling Bee) تهجئة الهجائيةنقصا و  مزايا. 3
                                                          




 Spelling Bee مزيا ( 1 
له بعض فضيلة.  Spelling Beeيف تعلم باستخدام اللعبة تنافسي كما   
 فيما يلي :
وينظر أليها على ، هذه اللعبة قد تستخدم كنشاط أو مسابقة لتحفيز الطالب (1
 أهنا فرصة للطالب لعرض مهارات يف حفظ الكلمات واإلمالء الصحيحة. 
ل مباشرة لتحفيز الدماغ الذي يعم، ميكني كل الفرد من املنافسة يف بيئة تأييد( 2
 املشاهدون. ن و مد على األدرينالني املتسابقو يعتكفاءة اجلسدية و 
 ئات ى األلعاب يأسر لتعلم املفردات وهتجهذه اللعبة إحد( 3
 يف ذلك القدرة على التعامل الضغط، ميكني الطالب من تطوير املهارات املعرفية( 4
 ميكن أن تساعد الطالب على حتسني الكتابة العربية بصحيحة( 5
 Spelling Bee نقصا ( 2
ال يفهم الطالب  ،مالءمة إذا تكون يف جمموعاتأقل  هي Spelling Beeنقص من 
 ئة الكلمة متاما. جيعل هتجئة الكلمات الصعبة من الصعب على الطالب نطقها. هتج
 Spelling Beeخطوات لعبة  .4
 فيما يلي : Spelling Beeخطوات لعبة  
 تقسيم الفصل إىل جمموعات ( 1
يشارك املعلم  Spelling Beeقبل أسبوع من تطبيق التعلم باستخدام لعبة ( 2
 املفردات اليت ستكون يف الدرس 
 حيفظون الكلماتميذ عن املعلومات من املفردات و يبحث التال( 3
 الم يبدأ املعلم يف الرسم للعثور على الرتتيب من سيقتدم أ ،عندما يبدأ التعلم( 4
 تقدم اجملموعات واحدة فواحدة أمام الفصل وقفا لرقم اليانصب( 5





 يف املنافسة اجملموعة اليت لديها أكثر عدد من اإلجابات الصحيحة هي فائز(7
 .فسيتم منافستها مرة أخرى، إذا كانت هناك نفس القيمة( 8
 
 المبحث الثالث : مهارة الكتابة 
 مفهوم مهارة الكتابة . 1
كما تعين :   ،الكتابة يف اللغة من مادة )ك ت ب( تعين اجلمع والشد والتنظيم
كما   ،كما تعين : القضاء واإللزام واإلجياب،  االنفاق على حرية مقابل مبلغ من املال
1تعين : الفرض واحلكم والقدر. 4  
بداء من  ،العقلمهارة الكتابة هي القدرة على وصف أو الكشف عن احملتويات 
جوانب بسيطة مثل كتابة الكلمات وصوال إىل اجلانب املقعد الذي ملفقة. مث مهارة 
الكتابة هي مهارة اليت املستوي األعلى من الصعوبة لثالث مقارنة مع املتعلمني من 
1املهرات األخرى. 5  
ابة معىت الكتو  ،منظمةجمموعة من الكلمات اليت موتبة و  معىن الكتابة يف اللغة هي
تشكل ألن لن ن ،يف اإلصطالح هي جمموعة من الكلمات اليت تتكون من معاين
رب ما يف يف بالكتابة يستطيع اإلنسان أن يعلكلمات إال كانت كلمات منتظمة. و ا
 يكتب.  افكاره. من خالل كشف ما هو مكتوب نأمل أن يفهم القراء ما املؤلف
1الثة جوانبوقال عبد احلميد إن الكفائة يف الكتابة هلا ث 6 واجلودة الرسائل  ،: األول 
اإلصالح الكفاءة اخلطوى اجلودة الثالثة أجنبت األفكار  ،املشكلة وإتقان هجاء. الثاين
يف  ،واملشاعر على طريقة الكتابة. ميكن جوهر تدريس اللغة يف إتقان يف اجلانب الثالث
ولكن ال يفهمون  ،للغايةكثري من الناس يكتبون العربية جبيد  ا،  الواقع ميكننا أن نري
 وبذالك حتقيق القحد من عقله باالعربية . ، معىن اجلملة اليت كتبها
 أهمية مهارة الكتابة  . 2
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مث الرتاكيب  ،الم والكتابةهي : اإلستماع والقرأة والك ،تعترب الكتابة فنا من فنون اللغة
وعالقة بينهما  ري،وتأثعالقة تأثري ، اللغوية. والعالقة بيب هذه الفنون عالقة عضوية
حدها يؤثر يف أكما أن تعبري يف ،  والعالقة يف فن ينعكس على فن األخرى ،متداخلة
 األخر. 
 
1أمحد فؤد عليان أمهية الكتابة أهنا :  7  
 وشرط ضروري حملو أمية املواطن ،جزء أساسي للمواطنة( 1
ين فكرهم و واألخذ عن اآلخر  ،مراحلهأدة رئيسة للتعليم جيمع أنواعه و ( 2
 خطواهتم
 اوصيلة إتصال بني أفراد البشر باملؤلفات واخلطابات وغريمه( 3
 أدة حلفز الرتاث ونقله( 4
 قشهادة و تسجيل للواقع واألحداث والقضايا تنطق باحلقالصد (5
 والتعبري عما جيول خباطره ، وسيلة تنفيس الفرد عن نفسه( 6
 ابة هدف تعليم مهارة الكت. 3
اهلدف تعليم مهارة الكتابة اليت هلا تأثري على الطالب  ،كما يف دراسات األخرى
1هي :  8  
 يعتاد الطالب على كتابة اللغة العربية بصحيحة( 1
 ميكن يستطيع الطالب أن يصفي شيئا ما راه أو اختباره ( 2
 ميكن يستطيع الطالب أن يصفي شيئا بسرعة( 3
 عن اإلفكار حبريةتدريب الطالب على التعبري ( 4
 سب باحلياة تدريب الطالب لتعود على إختيار املفردات واجلمل اليت تنا( 5
 يعتاد الطالب على التفكري والتعبري بالكتابة بسرعة( 6
ار العربية م يف اإلعتبتدريب الطالب على التعبري عن أفكارهم و مشعاره( 7
 الواضحة و اخليالية الصحيحة و 
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 كتابة اللغة العربية يف سياقة املختلفةحيرص الطالب على  ( 8
 ميكن أفكار الطالب واسع و عميق( 9
 خطوات تعليم مهارة الكتابة. 4
1خطوات مهارة الكتابة حسب قدرة الطلبة : 9  
 تعليم اإلمالء (1
 اإلمالء املنقول ( 1
ف كفاءة الطالب يف كتابة احلرو   يقصد هذا التعليم لتحسني
 دون النظر النص. ببطريقة قرأة النص مث يكتبه  ،الكلمة يف اللغة العربيةو 
 اإلمالء املنظور ( 2
ف كفاءة الطالب يف كتابة احلرو   يقصد هذا التعليم لتحسني
ض الكلمات أمر معلم الطلبة أن يكتب بع، الكلمة يف اللغة العربيةو 
 اليت تعلمها وجيوز النظر إىل النص حسب اإلحتياج. 
 اإلمالء اإلختباري ( 3
عين قدرة ي، إىل ثالث قدرات يف التطبيق اإلمالء اإلختباريحيتاج 
بة من النص قدرة احلفظ وقدرة الكتابة ليكتب ما مسع الطلاإلستماع و 
 يف وقت واحد. 
 التعبير (2
 التعبري املوجة( 1
للغوية اهو إعطاء الدارس بعض احلرية يف اختيار كلمات والصياغات 
أعلى من  للتدريب على الكتابة يف إطار ال يسمح له بأن يكتب تتعبريا
 مستواه يف اللغة. 
 التعبري احلر( 2
ختيار تراكيبة االدارس احلرية يف تعبري ميوله ورغباته واراه و  هو إعطاء
 مفرداته دون قيود أو شروط.و 
                                                          




 مشكالت مهارة الكتابة  . 5
2املشكالت  اليت تواجه الطالب يف الكتابة والطرق املقرتحة ملعاجلتها : 0  
 عالج :الطريقة العن مسك القلم بالطريقة الصحيحة و عجز التالميذ  (1
 مترين عضالت اليد على مسك القلم (1
اعدها على يس ألن التلوين ،إعطاء  التالميذ أنشطة تتضمن تلوينا( 2
 مسكحتريك يده و 
 الطريقة العالج :م إستيفاء التالميذ نقط احلروف و عد (2
 إعداد بطاقة تشتمل على احلروف  املشتبهات يف الشكل( 1
 لفت أنتظر الطالب إىل املنقوط منها وغري منقوط ( 2
التعويد  على  و التدريب على كتابة احلروف والرتكيز على هذه النقاط ( 3
 كتابتها 
يدركوا  تعليق كلمات فيها حروف منطوقة وأخرى غري منطوقة حىت( 4
 احلروف غري املنطوقة 
 خطأ التالميذ يف كتابة بعض احلروف وطريقة العالج :  (3
 كتابة احلروف اليت خيطأ فيها التلميذ على السبورة (  1
 طريقة السري لفت انتباه الطالب إىل نقطة بداية كتابة احلروف و إىل( 2
 كتابته  يف
 ابتها تزويد الطالب بنشاط فردي حول احلروف اليت خيطأ يف كت( 3
 طريقة العالج :مراعاة نظام السطر عند الكتابة و عدم  (4
روف اليت احلروف اليت تركز على خط القاعدة و إعداد لوحة عليها احل( 1
 تنزل عن خط القاعدة 
 الكلماتو روف تعويد الطالب على مراعاة نظام السطر عند كتابة احل( 2
 عدم ترك سطر أثناء الكتابة طريقة عالج( 3
                                                          




( على ميني -تعويد التلميذ على وضع إشارة وليكن شرطة صغرية )( 4
 سطر الذي سيكتب فيه
 عدم الوضوح الكتابة وطريقة عالج :( 5
 استخدام أقالم جديدة  (1
 تعويدهم على اجللسة الصحيحة  (2
 تزويد التلميذ ببعض اجلمل ليقوم بكتابتها كنشاط فردي ( 3
 ترك التالميذ الالم الشمسية عند الكتابة وطريقة عالج : (6
إبراز النطق للكلمات اليت تشتمل على الالم الشمسية للفت نظر ( 1
التلميذ إىل مالحظة الفرق الواضح اليت تظهر فيها الالم وشكل 
 م الكلمات اليت ال تطهر فيها الال







 نوعيه مدخل البحث وأ.  
، عدديةاستخدمت املدخل الكمي ألن البيانات تكون على ال، يف هذا البحث
لسلوك أو اكم على تأثري عمل ضد منهج يف هذا البحث هو منهج جتريب يعين للحو 
عين إعطاء احلالة اليت يختبار تأثري اإلجراء . يسمى اإلجراء يف التجربية بالعالج مما ال
 سيتم تقييم تأثريها. 
البحث الكمي هو البحث الذي يهتم جبمع البيانات من خالل استعمال أدوات 
حبيث تتم معاجلة تلك  ،قياس كمية جيري تطبيقها على عينة ممثلة للمجتمع الألصلي
ساليب إحصائية تقود إىل نتائج ميكن تعميمها على اجملتمع األصلي يف ضوء البيانات بأ
2نتائج الفرضيات اليت مت إعدادها مسبقا. 1  
والبحث التجريب هو تغري متعمد ومضبوط للشروط احملددة للظاهرة ومالحظة نواتج 
ويعرف أيضا بأنه استخدام التجربية يف اثبات  ،التغري يف الظاهرة موضووع الدراسة
2الفروض. 2   
تني أعطيت اجملموع .(pretest posttest group design)وتصميم هذه الدراسة 
ترسم على الصورة و   جمموعة جتربية الذين تلقوا العالج.اختبار قبلي واختبار بعدي و 




 ،جمموعة األول هي اجملموعة التجربية باستخدام جمموعتني،ري هذا البحث وجي
جمموعة الثاين هي اجملموعة الضابطة. اجملموعة التجربية هي بعض التالميذ الفصل و 
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ستة عشر تالميذ(. مث  اخلامس )ستة عشر تالميذ( اجملموعة الضابطة هي بعضه )
 هتجئة اهلجائية تستخدم لعبةمث  ،ختبار القبلي من أجل معرفة احلال األوليةأعطامها اال
(Spelling Bee) أما اجملموعة الضابطة ال تستخدمها. مث بعد ،يف اجملموعة التجربية 
 ختبار البعدي.ذلك قاس مستوى مها التحصلي بااال
 2الجدوال 
 المنهج التجربي بتصميم المجموعتين 
 ختبار البعدياال التجربية ختبار القبلياال اجملموعة
 O1 X O2 التجربيةاجملموعة 
 O3  O4 اجملموعة الضابطة
 
 وفيما يلي توضيح ما يف اجلدوال السابق :
O1   :ختبار القبلي للمجموعة التجربية اال 
O2  : ختبار البعدي للمجموعة التجربية اال 
O3 : ختبار القبلي للمجموعة الضابطةاال 
O4  :ختبار البعدي للمجموعة الضابطةاال 
X   تطبيق التجربية : 
 ب. متغيرات البحث
املتغري يف البحث التجريب ينقسم إىل القسمني. األول : املتغري الذي تتحكم 
فيه الباحثة عن قصد يف التجربية بطريقة معينة ومنظمة ويسمى بااملتغري املستقل 
(independent variable)   أو التغري التجريب( experimental variable) ، والثاين
يسمى بااملتغري التابع أو املتغري لوك الناتج عن املتغري املستقل و : نوع الفعل أو الس
dependent variabel( .2(املعتمد 4 املتغري املستقل يف هذا البحث هو فعالية و  
وأما املتغري التابع يف هذا البحث ، (Spelling Bee) هتجئة اهلجائيةلعبة  استخدام
                                                          









 .  مصادر البيانات ج
يل البيانات واالختبار لناملالحظة لطالب فصل اخلامس البيانات من نتائج 
 انةلكتابة. و االستباربية يف مهارة جمموعة التجمية يعين نتيجة جمموعة الضابطة و الك
 لطالب اجملموعة التجربية. 
 . طريقة جمع البياناتد
 كما يلي : ،  تأدوات مجع البيانات اليت استخدامها عند قيامها جبمع البيانا
 ( المالحظة 1
املالحظة هي وسيلة يستخدمها اإلنسان العادي يف اكتسابه خلرباته 
2ومعلوماته حيث جيمع خرباته من خالل مايشاهده أو يسمع عنه. 5  
طة يف هذه الدرسة للحصول على بيانات اليت تتعلق بأنش تكسبو 
استخدام لعبة ب الطالب يف عملية التعليم والتعلم خاصة تعليم مهارة الكتابة
spelling beeب يف ال بني الباحثة والطالب واتصال بني الطالص. وات
 عملية التعليم والتعلم.
 ختباراال( 2
ختبار بأنه مطلوب ( اال2002املشار إليه يف عالم ) (sax)يعرف ساكس 
 ،أو أكثر يستخدم للحصول على مالحظات منظمة متثل مسة نفسية أو تربوية
2بأنه إجراء منزم لقياس عينة من السلوك.),1976Brown(كما يعرفه براون  6  
 هتجئة اهلجائية يستخدم هذا البحث طريقة اختبار اإلثبات فعالية لعبة
(BeeSpelling )   مهارة الكتابة. االختبار هناك نوعان : األول  يف تعليم
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ة االختبار القبلي الذي يتم إجراءه على اجملموعتني قبل إعطاء العالج جملموع
و  كفاءهتم يف مهارة الكتابة. الثاين االختبار البعدي التجربية ملعرفة هل هناك فرق
فرق نتيجة رفة هل هناك الذي يتم إجراءه بعد إعطاء العالج للمجموعتني ملع
 البعدي. بني االختبار القبلي و 
ختبار يعين اال، نالبعدي هناك منوذجا السؤالني متماثاليف االختبار القبلي و 
جابة القصرية اختبار اإلجابة القصرية. اختبار اإلاملوضوعي صحيح أو خطاء و 
احلكم  ميكنيف شكل الكلمات أو مجل أو رموز و هي السؤال يتطلب إجابات 
 ألسئلة . ااإلجابة على صحيح أو خطاء. يف هذه االختبار يتم إعطاء عشرة 
بيانات هناك نات . بعض الاختبار الصحيح أو اخلطاء األسئلة يف شكل بياو 
)ص( إذا   وفبعضها خطاء. يقوم الطالب بتأشري البيان بتدوير احلر صحيحة و 
يتم اطئة. و نت العبارة اخل)خ( إذا كاتدوير احلروف كانت العبارة صحيحة و 
 إعطاء التالميذ عشرة األسئلة أيضا. 
 ستبانة(اال3
هو أسلوب جلمع البيانات يتم عن طريق إعطاء جمموعة من  ستبانةاال
هو أسلوب فعال جلمع  ستبانةاالاألسئلة أو البيانات املكتوبة للمجيب لإلجابة. 
البيانات إذا كان الباحث يعرف بالضبط ما هي املتغريات اليت جيب قياسها وما 
مناسبا أيضا إذا كان عجج املستجيبني  ستبانةاإلميكن توقعه من املستفىت. ويكون 
انات يف ستباحة واسعة. ميمكن أن تكون االكثريا مبا يكفي وموزعا على مس
وميكن إرساهلا إىل املستجبني شحصيا  لقة أو مفتوحة،شكل األسئلة أو بيان مغ
2أو بالربيد أو عرب اإلنرتنيت. 7  
اختار املستجيبني ، املغلوقة ستبانةااليف هذا البحث استخدام طريقة 
يف   (Vحيث املستجيبني  ضع عالمة )، اإلجابة اليت قد توفريه و مرتبة يف قائمة
للحصول على معلومات عن نفسه حول  ستبانةاالالعمود مالئم. استخدام هذا 
                                                          





 هتجئة اهلجائية مشاركتهم يف أنشطة التعلم اللغة العربية باستخدام لعبة
(Spelling Bee) يعين التالميذ فصل   على اجملموعة التجربية ستبانةاال. أعطى
 اخلامس أ. 
أو   (rating scale)يتم استخدام بـمقياس التصنيف  بناء على الشكل،و 
قياس تستخدم ل skala likert)  (  مقياس ليكرت. (skala likert) مقياس ليكرت
. هلذه عيةتصورات الشخص أو جمموعة من الناس حول اإلجتمامواقف وآراء و 
 هتجئة اهلجائية عن تطبيق لعبة ستبانةاالختباران يعين الدراسة كانت نوعان اال
(Spelling Bee)  اهلجائية هتجئة عن دوافع الطالب باستخدام لعبة ستبانةواال 
(Spelling Bee)،  تطبيق  عن انةاملقياس تستخدم على أربعة إجابات لالستبو
ق( وغري موافق هي موافق وموافق جدا )مواف (Spelling Bee) هتجئة اهلجائية لعبة
 باستخدام لعبة عن دوافع الطالب ستبانةاالأما وغري موافق جدا )غري موافق(. و 
ات أيضا هي على أربعة إجاباملقياس تستخدم  ،(Spelling Bee) هتجئة اهلجائية
 غري فرحا جدا )غري فرحا(.فرحا وفرحا جدا )فرحا( وغري فرحا و 
 . تحليل البيانات ه
ه التحليل واستخدمت في، يف هذا البحث استخدمت طريقة كمية باملتغريتني
ليل اإلحصائي حتاإلحصائي االستداليل ألن العينة مأخوذة من جمتمع واضحا. وأما 
 االستداليل يتضمن اجملموعة التجربية و اجملموعة الضابطة. 
 فيما يلي :  uji t. الشروط قبل إجراء uji tاإلحصاء املستخدم هو 
 اختبار التجانس . 1
ي يتم إجراءه لتحديد هل إحصائي الذ اختبار التجانس هو اختبار
. uji-fهلما نفس املتغري أم ال. إجراء اختبار التجانس باستخدام  جمموعتان،
2 8  
                                                          





F     : f  قيمة 
S12           :  أكرب قيمة متغرية  
S22       : أصغر قيمة متغرية  
 0,05و مستوى كبري  n-2باملقام  =   dkو n-2بالبسط =  tabelF    :dk  حتديد
 قاعدة القرار :
 هي ال متجانس  tabel> Fhitung  F إذا 
 هي متجانس tabelF <hitung  F إذا 
 (t (uji tاختبار . 2
اختبار متوسط الفرق ملعرفة هل هناك فرق بارز بني اجملموعة التجربية و 
2فيما يلي : ،  t اختباره باستخدام اختبار ،اجملموعة الضابطة 9  
 
𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
x̅x − x̅y
√(𝑛1 − 1)𝑆1
2 + (𝑛2 − 1)𝑆2²








x̅x : x  متوسط متغري  
x̅y         ∶ y متغري متوسط  
S         :  االحنراف املعياري   
N          : عدد العينات 
                                                          




 قاعدة القرار :
 ال  يوجد اختالف tabel> thitung  t إذا 






 عرض البيانات و تحليلها و مناقشتها
 
 المبحث األول : عرض البيانات وتحليلها
 (Spelling Beeتطبيق لعبة تهجئة الهجائية )أ. 
األلعاب رائعة الستخدام أسلوب التعلمي و تساعد الطالب ليذكر املواد مبتعة. 
بعص. واحدة من األلعاب اليت ميكن وااللعاب تشجع الطالب على التفاعل بعضهم 
(، ألن هذه اللعبة ميكن أن حتسن Spelling Beeاستخدامها هي لعبة هتجئة اهلجائية )
 الذاكرة والرتكيز ولكنها مغلفة باملرح. 
يف مدرسة االبتدائية االسالمية ( Spelling Bee)هذه مراحل لعبة هتجئة اهلجائية 
 جوهر العلوم فصل اخلامس : 
 مراحل التفريق. 1
مرحلة التفريق هي مرحلة اليت خيتار فيها الطالب األصدقاء الستخدامهم كعمل 
جامعي يف اللعبة. وهذه املرحلة هي مرحلة األول اليت يتم تنفيذها قبل بدء اللعبة. يهدف 
إألى تدريب الطالب على التماسك والتعاون بني احملكوعات لتحقيق األهداف. لذلك تتم 
ة عن طريق عد الطالب من األعداد من رقم واحد إىل مثانية. بعد الرقم مثانية مث هذه املرحل
عد مرة أخرى إىل رقم واحد. وترافق الباحثة أيضا من عملية احلساب حىت ال يكون غش 
أو ضوضاء عند العد. نظرا لوجود ستة عشر طالبا، فتضم كل جمموعة طالبان. تعلم هذه 







 هذه تقسيم جمموعات اللعبة : 
 األسماء المجموعة
 داناع ألديانشاه األول
 عدليا
 دييب فوتري سوسانيت الثاين
 علي وافا
 ألفة منورة الثالث
 أم فضيلة
 سيت أولياء الرابع
 ريتا ليا فوسفيتاساري
 أرتيكاسوجي  اخلامس
 رايف دوي سافوترا
 نزريل السادس
 حممد رافا أرديانشاه
 مرجلينا دوي مولديا فوتري السابع
 ديين
 خلفة الثامن
 رجال فندو وينارتا
 
 . مراحل تحديد قواعد اللعبة2
مرحلة حتديد قواعد اللعبة مهمة جدا. ألن القواعد هي أحكم للحد من سلوك 
الطالب حول اللعبة. القواعد حتدد ما ميكن فعله وماال ميكن فعله. هذا يهدف إىل جتنب 
السلوك االحتيايل وضبط اللعبة غري مشاكس وتدريب أيضا الطالب على ممارسة الروح 




 . جيب أال يكون ضاخبني أو قل اإلجابة جملموعة اللعب.1
 . الطالب الذين يقرؤون على فرصة القرأة ثالثة مرات 2
. الطالب الذين يتهجون و يكتبون ال ينبغي أن يساعدهم الطالب 3
 الذين يقرؤون
 للعب مخسة دقائق. الوقت املمنوح لكل جمموعة 4
. كل سؤال صحيح حيصل على عشرة نقاط وإذا كان صحيحا حتصل 5
 مجيعا على مائة نقطة
. إذا كانت نفس القيمة فتنافس مرة أخرى للمجموعة الذي نفس القيمة 6
 حىت يتفوق أحدهم
 . يف هذه اللعبة يتم أخذ األبطال واحد واثنني وثالثة7
صحيح اإلجابات من اجملموعة عند . مُتنح اجملموعة اليت ال تلعب لت8
 االنتهاء








من الصورة أعاله ميكن نظره أن الباحثة يشرح قواعد اللعبة هتجئة 
 أمام الفصل( Spelling Bee)اهلجائية 
 . مراحل أخذ األسئلة 3
مرحلة أخذ األسئلة هي املرحلة اليت تسبق بدء املبارة. تتم هذه املرحلة بعد قرأة 




ليأخذ األسئلة. يف أخذ األسئلة ابتدأ من الرقم األول والثاين إخل. حىت يكون يف هذا األمر 
بب ضجيجا. تستغرق حوايل مخس دقائق يف هذه املرحلة وتتم عملية بسالسة. منظما وال يس
 يف كل سؤال مخسة مفردات. املفرداات متواقفه مع املواد اليت قد درسها يف األسبوع املاضي. 
 مراحل قرأة األسئلة .4
بعد تأخذ األسئلة تتقدم كل جمموعة بدورها من اجملموعة األول. هتدف هذه املرحلة 
السؤال ويساعد األصدقاء نفس اجملموعة يف اإلجابة. يف السؤال عدة مفردات مث  ليعطي
يقرأ الطالب املفردات حسب التجويد حبيث يسهل الطالب الذين يتهجون. هذه املرحلة 
مهمة أيضا ألنه إذا الطالب الذين يتهجون ال يعرف املفردت فهي مسلح بكيفية قرأة 
غرق يف عملية قرأة األسئلة حواىل دقيقًة، وميكن تكرارها الطالب الذين يقرؤون السؤال. تست







 من الصورة أعاله ميكن نظره أن الطالبة اليمني تقرأ األسئلة اليت قد أخذها مسبقا
 مراحل التهجئة. 5
يتهجى الطالب هذه املرحلة هي املرحلة األساسية هلذه اللعبة وهي مرحلة التهجئة. 
حسب ما يقدمه الطالب القارئ. عند التهجئة سيتذكر الطالب املفردات اليت تتم قرأهتا 
بالتفصيل مع الكتابة. هذا اهلدف من هذه اللعبة. عندما  يتذكر الطالب املفردات مث 




ى السؤال، فيمكنه اإلنتقال إىل السؤال التاىل. على الرغم من االضطراب، ولكن اإلجابة عل
 الطالب يواصلون احملاولة وحياولون إكماهلا. 
يف مرحلة التهجئة مينح الطالب حواىل ثالثة دقائق، لذلك فإن الوقت اإلمجايل 
س. على الرغم لتهجئة الكلمات وقرأة األسئلة هي أربعة دقائق. معدلة للوقت يف خطة الدر 
أن التفكري يستغرق وقتا طويال، ولكن ميكن لبعض الطالب إكماهلا جيدا. رغم أن هناك  
أيضا من ال يستطع اإلجابة على أي من األسئلة. موجود الفرق عندما تكون يف اللعبتني 
األوىل والثاين. ميكن نظره األسئلة اليت ميكن للطالب اإلجابة يف اللعبة األول هي سؤالني 
ثالثة اجملموعة وسؤاال واحدا ثالثة اجملموعة وال ميكن على اإلجابة جمموعتني. وأما يف اللعبة 
الثاين هناك جمموعتان أجابتا على أربع أسئلة وأجابت جمموعتان ثالثة أسئلة زثالثة جمموعات 
جتيب على سؤالني وجمموعة واحد جتيب على سؤال واحد. يشري هذا إألى زيادة فهم 







من الصورة أعاله ميكن نظره أن الطالبة على اليسار يتهجى املفردات اليت قد قرأها 






 مراحل كتابة الكلمات .٦
هذه املرحلة هي املرحلة األساسية أيضا. هتدف هذه املرحلة أىل تدريب الطالب 
على التعبري الطالب عما يف أدمغتهم. وكذلك تدريب الطالب على كتابة كلمات 
بصحيحة. بعض الطالب يشعر بالصعوبة. ألن الطالب مازالوا على كتابة الكلمات من 
للعبة يتم تدريب الطالب على كتابة الكلمات خالل النظر إىل الكتابة األصلية. يف هذه ا
 بدون رؤية الكتابة األصلية. 
من مثاين جمموعات أجابت جمموعة واحدة على أربعة أسئلة، أجابت جمموعة واحدة 
أيضا على ثالثة أسئلة، أجابت جمموعتان على سؤالني، أجابت ثالثة جمموعات على سؤال 
كل صحيح. ولكن يف اللعبة الثانية أجب عن واحد وجمموعة واحد مل تستطع اإلجابة بش
أربعة أسئلة جمموعتان، أجب على ثالثة أسئلة ثالثة جمموعات، أجب على سؤالني جمموعة 
واحدة وأجب سؤال واحد جمموعتان. هلذا السبب، ميكن نظره أن يف اللعبة الثاين كانت 














 مهارة الكتابة  تعليمل (Spelling Bee) تهجئة الهجائيةفعالية لعبة  ب.
مهارة الكتابة  لتعليم( Spelling Bee) هتجئة اهلجائيةملعرفة فعالية لعبة 
ان ختبار االيف هذه الدرسة استعمل . و االستبانة ختبارأدة اال تستخدم الباحثة 
 32ختبار البعدي اليت قد متت بني التاريخ ختبار القبلي و الثاين االاألول اال .
 .2021 يوين 5حىت  0212ميو 
يف اللغة العربية خاصة  الطالبختبار القبلي ملعرفة قدرة الباحثة باال تقام
ختبار البعدي . وأما اال BeeSpellingرة الكتابة قبل استخدام لعبة ايف تعليم مه
يف اللغة العربية خاصة يف تعليم مهلرة الكتابة بعد استخدام  الطالبملعرفة قدرة 
 . (Spelling Bee) هتجئة اهلجائيةلعبة 
فصل  الطالب على ومها جمموعة التجربية تبع جمموعتني،يختبار وهذا اال 
فصل اخلامس  على الطالبوجمموعة الضابطة  الطالباخلامس أ ستة عشر 
 أيضا. وأما نتائج فيما يلي :  الطالبب ستة عشر 
 3الجدوال 
 ختبار القبلي على مجموعة التجربيةنتائج اال
 األختبار القبلي أسماء الطالب الرقم
 65 داناع ألديانشاه 1
 90 دييب فوتري سوسانيت 2
 30 ديين 3
 80 خالفة 4
 50 مرجيلينا دوي مولديا فوتري 5
 40 رافا ألديانشاهحممد  6




 55 عدليا 8
 15 رايف دوي سفوترا 9
 60 ريتا ليا فوسفيتاساري 10
 35 رجال فانديويناتا 11
 55 سيت أوليا 12
 70 سوجي أرتيكا 13
 85 أم فضيلة 14
 35 ألفة منورة 15




يعرف الباحثة أن املعدل االختبار القبلي على جمموعة  ،من جدوال األعاله
يف تعليم   )KKM(. ونتائج احلد األدىن من معايري االكتمال 52،5 التجربية يعين
. من هذه البيانات أن املعدل  االختبار القبلي على 07اللغة العربية فصل اخلامس 
. وأما نتيجة )KKM(جمموعة التجربية حتت نتائج احلد األدىن من معايري االكتمال 
 االختبار القبلي على جمموعة الضابطة فيما يلي :
 4الجدوال 
 الضابطةختبار القبلي على مجموعة نتائج اال




 55 أمحد رشيد عبداهلل 1
 45 أنساء فهم 2
 80 أنساء نور اهلداية 3
 10 فجر نبل أمل 4
 45 فريا أنديين 5
 30 إإس تري أنيتا 6
 30 جعفر الصديق 7
 70 كاملة نور الليل 8
 45 حممد ألف لطيف 9
 80 حممد ألفني موالنا 10
 20 حممد ذلفكار 11
 55 ناديا فاجنا كوسوماوات 12
 70 ناديا أمني الزهراء 13
 85 نور الواحدة وارسونو 14
 35 فيكي فرديان 15







يعرف الباحثة أن املعدل االختبار القبلي على جمموعة  ،من جدوال األعاله
يف  )KKM(. و نتائج احلد األدىن من معايري االكتمال 45،6الضابطة يعين 
. من هذه البيانات أن املعدل  االختبار 70تعليم اللغة العربية فصل اخلامس 
القبلي على جمموعة الضابطة حتت نتائج احلد األدىن من معايري االكتمال 
)KKM( . 
 5الجدوال 
 ختبار قبلي بين مجموعة التجربية و مجموعة الضابطةنتائج اال
 الضابطةمجموعة  مجموعة التجربية النسبة المؤوية
 ثالثة الطالب أربعة الطالب 70 فوق
 ثالثة عشر الطالب اثنا عشر الطالب 70 حتت
 
الباحثة أن الطالب من اجملموعتني لديهم نفس  يعرف ،من جدوال األعاله
نتائج  ختبار القبلي فوق الطالب الذين حيتصلون نتائج االالقدرة يف األول. يعين
من اجملموعة التجربية ثالثة الطالب  )KKM(احلد األدىن من معايري االكتمال 
ومن اجملموعة الضابطة أربعة الطالب. وأما الطالب الذين حيتصلون نتائج 
من  )KKM(االختبار القبلي حتت نتائج احلد األدىن من معايري االكتمال 
 اجملموعة التجربية ثالثة عشر الطالب ومن اجملموعة الضابطة اثنا عشر الطالب.
يعرف الباحثة أن ال يوجد االختالف البارز بني جمموعة  ،ياناتمن هذه الب
التجربية وجمموعة الضابطة من االختبار القبلي. مث يعطي الباحثة العالج على 
يف عدد لقاءات.  (Spelling Bee) هتجئة اهلجائيةجمموعة التجربية باستخدام لعبة 




تأثري من العالج الذي  ميكن أن ينظر من نتيجة االختبار البعدي كما يف جدوال 
: 
 ٦الجدوال 
 على مجموعة التجربية البعديختبار نتائج اال
 ختبار البعدياال أسماء الطالب الرقم
 90 داناع ألديانشاه 1
 100 دييب فوتري سوسانيت 2
 75 ديين 3
 95 خالفة 4
 90 مرجيلينا دوي مولديا فوتري 5
 55 حممد رافا ألديانشاه 6
 85 نزريل 7
 80 عدليا 8
 65 رايف دوي سفوترا 9
 80 ريتا ليا فوسفيتاساري 10
 75 رجال فانديويناتا 11
 85 سيت أوليا 12
 85 سوجي أرتيكا 13




 65 ألفة منورة 15




يعرف أن املعدل االختبار البعدي على جمموعة التجربية  ،من جدوال األعاله
يف تعليم اللغة  )KKM(. و نتائج احلد األدىن من معايري االكتمال 79،6يعين 
البيانات أن املعدل  االختبار البعدي على . من هذه 07العربية فصل اخلامس 
 )KKM(جمموعة التجربية فوق نتائج احلد األدىن من معايري االكتمال.
 7الجدوال 
 الضابطةعلى مجموعة  البعديختبار نتائج اال
 ختبار القبلياال أسماء الطالب الرقم
 70 أمحد رشيد عبداهلل 1
 50 أنساء فهم 2
 85 أنساء نور اهلداية 3
 20 فجر نبل أمل 4
 50 فريا أنديين 5
 55 إإس تري أنيتا 6
 70 جعفر الصديق 7




 55 حممد ألف لطيف 9
 90 حممد ألفني موالنا 10
 60 حممد ذلفكار 11
 85 ناديا فاجنا كوسوماوات 12
 85 ناديا أمني الزهراء 13
 90 نور الواحدة وارسونو 14
 65 فيكي فرديان 15




يعرف أن املعدل االختبار البعدي على جمموعة  ،من جدوال األعاله
يف  )KKM(. و نتائج احلد األدىن من معايري االكتمال 64,375الضابطة يعين 
البعدي . من هذه البيانات أن املعدل  االختبار 07تعليم اللغة العربية فصل اخلامس 
 )KKM(على جمموعة الضابطة حتت نتائج احلد األدىن من معايري االكتمال.
 8الجدوال 
 والضابطة مجموعة التجربية والبعدي علىقبلي الختبار نتائج اال
ختبار نتائج متوسطة اال مجموع الطالب
 القبلي
ختبار نتائج متوسطة اال
 البعدي




16 45,6 64,375 
 
ختبار وجد الفرق بني نتائج املتوسطة االختبار القبلي واالاستنتاج أن يميكن 
ختبار القبلي مث بعد يف اال 52,5على جمموعة التجربية والضابطة . يعين  البعدي
يرتفع نتائج متوسطة   (Spelling Bee) هتجئة اهلجائيةيعطي العالج باستخدام لعبة 
 )KKM(فوق نتائج احلد األدىن من معايري االكتمال  79,06ختبار البعدي يف اال
ولكن يف جمموعة الضابطة بني اختبار القبلي والبعدي بقى على احلالة حتت نتائج 
يعرف أن  . من البيانات األعاله يعطي )KKM(احلد األدىن من معايري االكتمال 
نتائج  علىقد جنح  (Spelling Bee) هتجئة اهلجائيةالعالج باستخدام لعبة  تعطي
نتائج عدد االحنراف الباحثة  يعرف أنالتعلم يف مهارة الكتابة فصل اخلامس. مث 
 كما يف اجلدوال :  املربع بني اجملموعتني
 ٩الجدوال 
 نتائج عدد االنحراف المربع بين المجموعتين
 المجموعة التجربية المجموعة الضابطة الرقم
 Y1 Y2 Y (Y)² X1 X2 X (X)² الرقم
1 55 70 15 225 65 90 25 652 
2 45 50 5 25 90 100 10 100 




4 10 20 10 100 80 95 15 225 
5 45 50 5 25 50 90 40 1600 
6 30 55 20 400 40 55 15 225 
7 30 70 40 1600 30 85 55 3025 
8 70 80 10 100 55 80 25 625 
9 45 55 5 25 15 65 50 2500 
10 80 90 10 100 60 80 20 400 
11 20 60 40 1600 35 75 40 1600 
12 55 85 30 900 55 85 30 900 
13 70 85 15 225 70 85 15 225 
14 85 90 5 25 85 90 5 25 
15 35 65 30 900 35 65 30 900 






















N   Σy Σy²   Σx Σx² 
 
ختلص أن نتائج عدد االحنراف على جمموعة  ،وبعد توضيح اجلدوال السابق
. وأما نتائج عدد ²xΣ( 15025(وعدد االحنراف مربع  xΣ( 425 (التجربية  
 .  6500وعدد االحنراف مربع  yΣ( 260(االحنراف على جمموعة الضابطة 
 التوضيح يف جدوال فيما يلي :
Y1 :   ختبار القبلي من اجملموعة الضابطة نتائج اال 
Y2 ختبار البعدي من اجملموعة الضابطة:  نتائج اال 
Y  عدد االحنراف من نتائج اجملموعة الضابطة  : 
Y² : عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة الضابطة 
Σy جمموع عدد االحنراف من نتائج اجملموعة الضابطة  : 
Σy² االحنراف املربع من نتائج اجملموعة الضابطة:  جمموع عدد 
X1 ختبار القبلي من اجملموعة التجربية:  نتائج اال 
X2 ختبار البعدي من اجملموعة التجربية:  نتائج اال 
X عدد االحنراف من نتائج اجملموعة التجربية  : 
X² عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة التجربية  : 
Σx  االحنراف من نتائج اجملموعة التجربية:  جمموع عدد 
Σx² جمموع عدد االحنراف املربع من نتائج اجملموعة الضابطة  : 
 
 فيما يلي : ،tقامت الباحثة اختبار  ،بعد يعرف نتائج عدد االحنراف























































 t. اختبار 2












𝑡 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =  
26,56 −  16,25
√(16 − 1)(249)² + (16 − 1)(151)²





































انطالقا هبذه  3،1723 االحصائي =  tومن جدوال السابق وجدت الباحثة أن نتيجة 
  (Degree of Freedom)أن نتيجة يف قائمة احلرية t-Tabelالنتيجة قامت الباحثة بتعني 
Tabel t test 0,01 = 2,750 
Tabet t test 0,05 = 1,697 




=  0،05( مستوى كبريالنتيجة و  ) 2،750= 0،01  (النتيجة املعنوي t-Tabelمن 
 بتقدير كما يلي :  )1،679
 0H  اهلجائيةهتجئة = ليس االختالف بني اختبار القبلي والبعدي باستخدام لعبة 
(Spelling Bee ) لتعليم مهارة الكتابة 
1H  اهتجئة اهلجائية= كان االختالف بني اختبار القبلي والبعدي باستخدام لعبة 
(Spelling Bee)   لتعليم مهارة الكتابة 
 : قاعدة القرار
 مرفوض 1Hمقبول و  tabel< thitung  t  0H إذا 
 مقبول  1Hمرفوض و  tabelt >hitung t  0H إذا 
وهذه النتيجة أكرب  ، 3،1723و من حساب السابق أن نتيجة االحصائي = 
 1،697=  0،05 مستوى كبريو نتيجة  2،750=  0،01ي من نتيجة التقدير املعنو 
 .مرفوض  H0مقبول و  H1 لذالك يستطيع أن ينتاج أن
 
موجهة إىل الطالب فصل اخلامس أ. لقد قامت  انةستبالأدة اب زادت البياناتو 
وحصلت على بياناهتا وأهم األهداف يف عملية االستبانة هو معرفة  لالباحثة بعملية اال
 Spelling) هتجئة اهلجائيةبعد تعلم مهارة الكتابة باستخدام لعبة  طالبتفاصل شعور ال
Bee)،  يف هذه الدرسة هناك نوعان من االستبانة املستخدم يعين االستبانة  عن تطبيق لعبة
 هتجئة اهلجائيةواالستبانة عن دوافع الطالب باستخدام لعبة (Spelling Bee) هتجئة اهلجائية
(Spelling Bee)، : وملعرفة النسبة املؤوية لبيانات االستبانة ميكن النظر إىل اجلدوال التايل 
 10الجدوال 














يعرف الباحثة أن الطالب الذين يوافقون أكثر من  ،األعاله دوالاجلمن 
 87،5%الذين غري يوافقون. أربع عشر الطالب الذين يوافقون ونسبة مؤويتها 
. ومن 12،5% و نسبة مؤويتهاو أما الطالب الذين غري يوافقون الطالبان  
هتجئة هذه البيانات يعرف الباحثة أن أكثر من الطالب موافق لتطبيق لعبة 
هتجئة ألن الطالب أسرع ليفهم التعلم باستخدام لعبة  (Spelling Bee) اهلجائية
 . (Spelling Bee) اهلجائية
 هتجئة اهلجائيةواالستبانة الثاين عن دوافع الطالب باستخدام لعبة  
(Spelling Bee)  الطالب الذين يفرحون أكثر أو أقل من الطالب . ملعرفة
وملعرفة النسبة املؤوية لبيانات االستبانة ميكن النظر إىل  ،الذين غري يفرحون. 
 اجلدوال التايل : 
 
 11الجدوال 
 تهجئةعن دوافع الطالب باستخدام لعبة  النسبة المؤوية لبيانات االستبانة
 )Spelling Bee(الهجائية 
مجموع 
 الطالب










 ثر منأك يفرحونأن الطالب الذين  يعرف الباحثة ،جدوال األعالهمن 
 ،93،75% نسبة مؤويتهامخسة عشر الطالب الذين يفرحون و  .يفرحونغري  الذين
ويعرف . 56،2%نسبة مؤويتها و أما الطالب الذين غري يفرحون طالبا واحدا  و 
صل اخلامس فلطالب أكثر محاسا  (Spelling Bee) هتجئة اهلجائيةالباحثة أن لعبة 
 مسرور باللعب. و 
م مهارة الكتابة ومن بيانات االستبانة السابقة توصلت الباحثة إىل أن تعلي 
أن تعليم و  الطالبحمبوب عند  (Spelling Bee) هتجئة اهلجائيةباستخدام لعبة 
سهل (ling BeeSpel) هتجئة اهلجائيةباستخدام لعبة  كلماتمهارة الكتابة لل
ملتعة والفرح يشعرون با الطالبوأن  للكلماتستيعاب مهارة الكتابة ال الطالب
 Spelling) يةهتجئة اهلجائباستخدام لعبة  للكلماتعند تعليم مهارة الكتابة 
Bee )جائيةهتجئة اهلباستخدام لعبة  كلماتوأن تعليم مهارة الكتابة لل 
(Spelling Bee) الفصل ي قد سبق استخدامه يف ذمن األسلوب ال فعال
  اخلامس.
 : مناقشة نتائج البحث  نيالمبحث الثا
 (Spelling Bee) تهجئة الهجائية لعبة تطبيق طريقة .  1
هو طريقة اليت ميكن استخدامها ودعوة  (Spelling Bee) هتجئة اهلجائيةلعبة 
الطالب لتعلم النشط. يهدف أن جيعل الطالب لديهم روح االستقالل يف التعلم ومتنامية 
3إبداع. 0 ليسهل الطالب إتقان مهارات (Spelling Bee) هتجئة اهلجائيةلعبة هتدف  
اجلوانب مثل الكتابة. مهارة الكتابة على الوصف أو التعبري حمتوى العقل بدأ من أبسط 
3كتابة الكلمات حىت جوانب املقعد يعين إنشاء. 1  هتجئة اهلجائيةويف رأي سائد أن منوذج  
(Spelling Bee ) . من خالل هتجئة أحد املفردات وميكن أن يكون جمموعات أو فردي
                                                          
يف الفصل الرابع مدرسة " لرتقية كفاءة املفردات يف املوضوع "تقدمي األسرة spelling beeاستخدام طريقة   (٢0١٤)شريفة الدينية  ٣0
 كندالاإلبتدائية  
3 1 Chairani Astina, Penggunaan Media Permainan “Spelling Bee” untuk Meningkatkan 




ليزادة نشاط الطالب زمشاركتهم يف عملية ( Spelling Bee) هتجئة اهلجائيةوأهدف لعبة 
 والتعلم.التعليم 
لتعليم مهارة الكتابة يف ( Spelling Bee) هتجئة اهلجائيةأما تطبيق طريقة لعبة 
جمموعة التجربية الفصل اخلامس يف مدرسة جوهر العلوم االبتدائية االسالمية سيتوبوندو 
 فهي : 
 تتقدم كل جمموعة بدأ من الرقم األول حىت اآلخر -
 يأخذ أحد الطالب سؤاال -
 يقرأ أحد الطالب السؤال و يتهجى الطالب الثاين عن السؤال  -
 يكتب السؤال اليت قد يتهجىى على السبورة  -
 يسأل املعلم هل اإلجابة صحيحة أم خاطئة على الطالب اآلخر  -
 واملعلم يقول اإلجابة الصحيحة -
 مث استمر مع اجملموعة التالية حسب العدد -
ظهر أن هذه اللعبة قابلة للتطبيق. ميكن وي ،ن خالل املمارسة اليت مت إجراءهام
 مالحظة ذلك من خالل عملية التدريس والتعليم من قبل الباحثني. 
 مهارة الكتابة تعليمل (Spelling Bee) تهجئة الهجائيةفعالية لعبة .2
تستطيع أن تظهر من ( Spelling Bee) هتجئة اهلجائيةالفعالية من استخدام لعبة 
 فهي: ،الناجتني
من عملية التعليم والتعلم تستطيع أن تعرف نشاط التالميذ باستخدام لعبة  ،األول
الطالب وهذا البيانات يثبت باالستبانة. يف االستبانة  ،(Spelling Bee) هتجئة اهلجائية
أكثر  (Spelling Bee) هتجئة اهلجائيةدوافع الطالب باستخدام لعبة يفرحون عن الذين 
ب الذين غري وأما الطال من الذين غري يفرحون. مخسة عشر الطالب الذين يفرحون 
أكثر محاسا  (Spelling Bee) هتجئة اهلجائية. يعرف الباحثة أن لعبة يفرحون طالبا واحدا 





ة إىل أسلوب حتليل من نتائج االختبار القبلي والبعدي. لذالك حتتاج الباحث ،الثاني
 :  tبار . واالساس من تقرير اختtالبيانات. األسلوب املناسبة يعين اختبار 
  = 3،1723نتيجة االحصائي 
  1،697 = 0،05 مستوى كبريو نتيجة  2،750=  0،01ي نتيجة التقدير املعنو 
  إذا نتيجةt  اإلحصائي أكرب منt –tabel  لك لذH0   مرفوض وH1 مقبول 
( يف موضوع 2014نتائج هذه الدراسة تدعم يف الدراسة السابقة شريفة الدينية )
لرتقية كفاءة املفردات يف املوضوع "تقدمي األسرة" يف  Spelling Bee"استخدام طريقة 
3"مدرسة اإلبتدائية كنداليف فصل الرابع ال 2 االختالف بني االختبار القبلي  . أن موجودة
االحصائي  tأن نتيجة   tيتضح هذا من خالل اختبار  ،والبعدي على جمموعة التجربية
  .t-tabelأكرب من تنيجة  3,964
                                                          







 ملخص نتائج البحث . أ
مهارة الكتابة يف  لتعليم(Spelling Bee) هتجئة اهلجائية بعد تطبيق لعبة
بتدائية االسالمية مبدرسة جوهر العلوم اال أ فصل اخلامسالحبث جتريب لطالب 
 حصالته كمايلي :خري و دو قد حصلت الباحثة األستنتاج اآلسيتوبون
 فيما يلي : (Spelling Bee) هتجئة اهلجائيةلعبة تطبيق . 1
 تتقدم كل جمموعة بدأ من الرقم األول حىت اآلخر -
 أحد الطالب سؤااليأخذ  -
 يقرأ أحد الطالب السؤال و يتهجى الطالب الثاين عن السؤال  -
 يكتب السؤال اليت قد يتهجىى على السبورة  -
 يسأل املعلم هل اإلجابة صحيحة أم خاطئة على الطالب اآلخر  -
 واملعلم يقول اإلجابة الصحيحة -
 مث استمر مع اجملموعة التالية حسب العدد -
أفعال من طريقة قبل ( Spelling Bee) اهتجئة اهلجائيةطريقة لعبة . 2
 من نتيجة :ويستطيع أن يظهر , استخدامه
  = وهذه النتيجة أكرب من نتيجة  3،1723نتيجة االحصائي ,
=  0،05 مستوى كبريو نتيجة  2،750=  0،01ي التقدير املعنو 
 .مرفوض  H0مقبول و  H1 لذالك يستطيع أن ينتاج أن 1،697
  غري  الذين أكثر من يفرحونالطالب الذين من نتيجة االستبانة
ب الذين غري الطال و. مخسة عشر الطالب الذين يفرحون يفرحون




فعال ( Spelling Bee) هتجئة اهلجائية من خالصة األعاله ميكن استنتاج لعبة
الكتابة خصوصا لكتابة يرتفع نتيجة التعلم يف مهارة ماس واملشاركة و لريتفع احل
 .الكلمات
 اإلقتراحات . ب
مهارة عليم لت (Spelling Bee) اهتجئة اهلجائيةاستخدام لعبة  يعرفبعد أن 
 ،بتدائية االسالمية سيتوبوندوالطالب يف مدرسة جوهر العلوم اال الكتابة يؤثر أىل
 فيما يلي : ، تريد الباحثة أن يعطي اإلقرتاحات
املواد واستخدم املدرسات أن يهتم جيدا إىل املدرسني و . يرجوا إىل مجيع 1
 الفعالية خصصا يف تعليم مهارة الكتابة.وسائل التعلمية و 
مهارة الكتابة جيدا  لتعليم( Spelling Bee) اهتجئة اهلجائية . استخدام لعبة2
 ألن زيادة احلماسة و النشاطة.
و 3 فلذلك يرجوا الباحثة من  ،كثري النقصان.أن هذا البحث مل يكن كامل
الباحثني اآلخرين أن جيعل أحسن عملية البحوث هبذه الوسائل لكي يكون 
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منطقة هذه املدرسة . 2014أكتوبر  28ونزلت شهادة االعتماد يف التاريخ هذه املدرسة أ 
مرت مربع. هده املدرسة هي مدرسة خاصة حتت مؤسسة جوهر العلوم قريب من  1380
املدرسة. اسم رئيس املؤسسة هو الدكتور مسيار غين املاجستري. واملرافق املدرسة يعين ستة 
مني ومكتبة وقاعة أو مصلى وثالثة محام وصاحة فصال زغرفة مدير املدرسة وغرفة املعل
 واسعة. 
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INSTRUMEN ANGKET SISWA 
Identitas responden 
1. Nama   : 
2. Kelas   : 
3. No. Absen  : 
 
Petunjuk pengisian : 
Beri tanda check ( V ) pada kolom yang paling sesuai dengan penilaian Anda. 




Penerapan Permainan Spelling Bee 
No Pernyataan Nilai 
SS S TS STS 
1 Saya sudah mengetahui permainan spelling bee 
sebelumnya 
    
2 Saya lebih cepat menangkap pelajaran dengan 
metode permainan spelling bee 
    
3 Permainan spelling bee sangat cocok untuk 
meningkatkan keterampilan menulis mufrodat 
dengan benar  
    
4 Permainan Spelling bee tidak cocok untuk 
siswa MI kelas 5 
    
5 Saya dapat menulis mufrodat dengan benar 
setelah bermain spelling bee 









Motivasi Siswa Terhadap Permainan spelling bee 
 
No Pernyataan Nilai 
 
SS S TS STS 
1 Permainan spelling bee membuat saya 
lebih semangat belajar Bahasa Arab 
    
2 Saya tidak senang dengan permainan 
spelling bee karena sulit menurut saya 
    
3 Saya sangat senang bersaing dalam 
permainan spelling bee 






RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 
 
Sekolah : MI Jauharul Ulum Situbondo  
Mata Pelajaran : Bahasa Arab 
Kelas/Semester : V/2 (dua) 
Materi Pokok : Kitabah tentang  
 dengan menggunakan 20 mufradat في البيت
baru 
Pertemuan   : 15 dan 16 (4 x 35) 
Metode pembelajaran : Ikhtiyarat (sam'iyah syafawiyahوpermainan 
spelling bee, penugasan, dan lain-lain) 
Standar Kompetensi : 8. Menulis 
Menuliskan kata sederhana tentang في البيت 
Kompetensi dasar   : 8.1   
Menyusun kata menjadi kalimat sempurna,  
membuat karangan sederhana tentang  
تبة، في البيتفي المدرسة، في العمل، في المك  
 Tema-tema tersebut diatas menggunakan pola 
kalimat yang meliputi 
 مبتدأ + خبر + ظرف أو جار ومجرور 
م + مبتدأ + نعتأو خبر مقد  
Alokasi waktu :  2 x 35 
 
Langkah-langkah Pembelajaran     : 
a.  Kegiatan Awal/Orientasi 
 Guru menyapa dan memperkenalkan diri pada siswa 
 Guru meminta ketua kelas untuk memimpin doa 
 Guru menjelaskan kompetensi yang diharapkan akan dicapai dan rencana 





b.  Kegiatan Inti 
 Guru menjelaskan tentang permainan spelling bee dan siswa diberi kesempatan 
untuk bertanya apabila kurang jelas 
 Guru membagi kelompok menjadi 8 kelompok yang mana setiap kelompok terdiri 
dari dua siswa 
 Satu kelompok maju untuk menjadi contoh di depan 
 Memulai permainan yaitu setiap kelompok maju satu persatu untuk bermain, dimulai 
dari kelompok pertama 
 Setelah selesai bermain, setiap kelompok langsung dievaluasi oleh guru 
 Setelah semua berakhir guru menyampaikan pemenang dari permainan spelling bee  
 
 
c.  Kegiatan Akhir 
 Siswa menjawab pertanayaan guru tentang في البيت menggunakan lisan 
 Guru menyampaikan kesimpulan pembelajaran 
 Guru meminta ketua kelas memimpin doa  
 
Alat/Bahan/Sumber : 
 Buku paket, perangkat pembelajaran, alat tulis, dsb. 
 
Materi : Mufrodat Bab في البيت 
 الرقم المفردات المعني
Kamar mandi   1 َحَمام 
Lampu   2 ِمْصبَاح 
Dapur   3 َمْطبَخ 
Majalah   4 َمَجلَّة 
Kasur   5 َسِرْير 
Bagus   6 َجِمْيل 
Kamar   7 ُغْرفَة 
Meja   8 مْنَضَدة 
Almari   9 ٍخَزانَة 
Koran   10 َجِرْيَدة 
Laptop   11 َحاُسْوب 




Jam   13 َساَعة 
Jus   14 َعِصْير 
Ikan   15 َسَمك 
Makan  ُ16 يَأُْكل 
 
 
 Mengetahui,        
Guru Mata Pelajaran BA   Mahasiswa PKL, 
    
 
 







  خ ( \َأِجْب اأَلْسِئَلُة َصِحْيح أو َخطَاء ) ص 
 خ ( \) ص   َحمَّاٌم  .1
 خ ( \) ص   ِمْصَباحٌ  .2
 خ ( \) ص   َمْطَباخٌ  .3
ة .4  خ ( \) ص   َمَجال 
 خ ( \) ص   َسرِيْ رٌ  .5
 خ ( \) ص   َجِمْيلٌ  .6
 خ ( \) ص   ُغْرفَاةٌ  .7
 خ ( \) ص   ِمْنَضَدةٌ  .8
 خ ( \) ص   ِخَزانَةٌ  .9
 خ ( \) ص   َجِرَدةٌ  .10
 
 ِذِه الُمْفَرَداْت ِبَشْكِل َصِحْيَح ُأْكُتْب ه 
 : ....................................... َحُسْوبٌ  .1
 : .......................................  يَْأُكْولُ  .2
 : .......................................  َشيٌ  .3
 ...........................: ............  َسَعةٌ  .4
 : .......................................  َقاَلمٌ  .5
 : ...................................... َمْقَصافٌ  .6
 : ......................................  َحالِْيبٌ  .7
 : ......................................  َمءٌ  .8
 ......................................:   َعِصرٌ  .9








14.   
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